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društava i l:Istanova sama donese konačnu 
odluku. 
Premda je o tom već pisane II 5. broju 
prošlo.godišnje.g "Jezika«, ipak na upite naših 
čitalaca ponovno navodim, da u Pravopisnoj 
komisiji zastupaju Beogradsko sveučilište 
prof. Stevanović i prof. Lalić, Zagr·ebačko 
sveučilište prof. Hraste i prof. Hamm, Sara-
jevsko sveučilište prof. Vuković, Jugosla-
vensku aka·demiju znanosti i umjetnosti 
prof. Rogić i prof. Pavešić (kao stalni za-
mjenici akademika S. Musulina i M. Gavaz-
~ija), Srpsku akademiju prof. B elić i Aleksić, 
Maticu Srpsku M. Hadžić i Maticu Hrvat-
sku prof. Jonke. Komisija radi bez prekida, 
ako je koji član i odsutan, jer on uvijek ima 
mogućnost, da na slijedećem sastanku po-
takne pooovno raspravljanje pitanja, o ko-
jem je donesen zaključak bez njegova uče­
stvovanja. 
Lj. f. 
o POGRESNOJ UPOTREBI 
PRIJEDLOGA KROZ 
Izricanje oruđa ili sredstva izvor je mno-
gih nevolja, teoretskih i praktičnih. Neki 
jezikoslovci meću riječi, kojima se izriče 
oruđe ili sredstvo, u objekte, a drugi ih 
uvrš tavaju u priloške oznake. Istu razliku 
vidimo i u jezičnim udžbenicima pojedinih 
naroda. Sčer,bina ruska gramatika u rečenici 
Stari je ribu hvatao mrežom nalazi dva 
objekta, bliži u akuzativu (ribu) i dalji u in-
strumentalu (mrežom). U austrijskim školama 
uče, da je riječ u takvoj funkciji pril03ka 
oznaka načina. Primjer Miševe hvatamo sla-
ninom ima objekt (miševe) i pri10šku oznaku 
(slaninom). U našim udž'benicima nije istak-
nuto ni jedno ni drugo mišljenje. 
Smatram, da instrumental, kojim izriče­
mo oruđe ili sredstvo, valja shvatiti kao 
prilošku oznaku. Da je takvo shvatanje toč­
no, pokazuje i naša jezična praksa. Za 
objekte, i bliži i dalji , pitamo uvijek pa-
dežnim pitanjem. Za njih ne možemo po-
,taviti priloško pitanje. Na pr. Cega se bo-
jiš'! Bojim se vuka. Kome prilaziš'! Prila-
zim konju. Sto ,ledaš7 Gledam psa. Cime 
trguješ7 Trgujem voćem. O č,emu go~oriI7 
Govorim o kruškama. 
Riječ, kojom izričemo oruđe ili sredstve, 
možemo tražiti padežnim pitanjem, isto ka. 
objekt u instrumentalu: Cime pišeš7 Piše,. 
perom, olovkom i t. d. Objekti odgovaraj. 
s a ID o na padežna pitanja, a priloške ozna-
ke i na pri10ška i padežna pitanja. 
Kadšto razlika izmedu objekta i priloške ' 
oznake u instrumentalu nije u prvi mah 
sasvim jasna. Tako se diskutiralo o primje-
rima kao Dječak se kamenom bacio iz prać­
he. Instrumental kamenom shvaćen je i kao 
objekt i kao priloška oznaka. Po shvaćanju, 
uobi,čajenom kod nas, kamenom je objekt. 
Orude, kojim je dječak izvršio radnju, jest 
praćka, a kamen je ono, na černu se rad-
nja ostvaruje, objekt. Na pitanje hako'! 
odgovor je iz l}Taćke, a kamenom stoji same» 
na padežno pitanje lime? Rečenicu bisme» 
mogli izmijeniti bez razlike. u značenju: 
Didak je bacio kamen iz praćke, što tako-
đer dokazuje, da je kalr-enom objekt. 
U udžbenike za niže razrede ne bi tre-
balo unositi takva zakučasta razmatranja, 1:1 
kojima se ne slažu ni profesori ni ,grama-
tike. Pogotovu se ne bi smjelo događati, da 
se takvo razlikovanje dijelova rečenice za-
htijeva od učenika srednjega stupnja. Me-
dutim, s izricanjem spedstva ili oruđa mo-
rali bi se naši učenici ipak upoznati, ne 
ulazeći pri tom u to, u koji dio rečenice 
pripada. Ta poznato je, koliko su raširene 
pogreške u izricanju sredstva. U našim ško-
lama uči se o oznakama mjesta, vremena, 
načina i uzroka, u kojima se malo odstupa 
od pravilnoga. Od toga učenici nemaju 
praktične koristi, nego to služi više za raz-
vijanje duševnih sposobnosti. 
Gotovo u svim našim krajevima uvriježil" 
se pogrešno izricanje sredstva prijedlogOIll 
s, a uza nj u novije vrijeme počinje upra-
vo bujati još jedan korov. Nalazimo ga u 
dnevnoj štampi, čujemo ga na sastancima, 
u.. školi i t .. d. Mislim na prijedlog kroz, koji 
se sve češće upotrebljava drukčije, nego H. 
je dosada bilo uQbičajeno. Nisam za to, da 
se staro čuva pod svaku cijenu. Gdje smeta, 
neka nestane, neka ustupi mjesto novome, 
boljemu. Tko se ne raduje činj-enici, §to Ile 
naši toliko teš"ki akcenti ujednostavnjuju, 
usprkos nastojanjima, da ie taj napredni 
proces zaustavi. 
Nova upotreba prijedlo.ga kToz ne oboga-
ćuje naš jezik, nego samo mijenja dosa-
dašnje oblike izražavanja, dira u ono, §to 
su nam preci ostavili, bez potrebe i koristi . 
On se po toj novoj praksi može uzeti u 
svakoj prilici, zapravo neprilici. Cim zapneš 
i ne znaš, koju bi jezičnu konstrukciju upo-
t,rebio, posluži se njime. 
Da najprije razmotrimo njegova dosada-
šnja, uobičajena značenja, a onda ćemo se 
osvrnuti na novotarije. Prijedlogom kroz 
kazuje se kretanje unutrašnjošću predmeta 
od početka do kraja u različitim vari ~ anta­
ma, dakle m j e s t o: Kroz zemlju im ruke 
sastaviše (prodiranje većom ili manjom si-
lom). Kroz prozor spustiše me u kotarici Cu-
pljina). Prohodeći hroz jednu dubravu (mno-
štvo biljaka). Da hroz Turke juriš učinimo 
(mnoštvo ljudi). Da !JTovede Turke kroz 
Mačvu (geografska ili politička cjelina). Da 
nam kroz mnoge nevolje valja jJToći. Da se 
kroz ovu mješavinu može doći do stvari do-
brij.eh (uz riječi, koje znače nešto apstraktno). 
Upotreba toga prijedloga prenesena je 
s prostora na v r i j e m e, pa se njime ka-
zuje, koliko radnja ili stanje traje: Koja su 
se imena kroz pet stotina godina pod turskom 
vladom zadr=ala. Sto kroz jednu jesen pre-
ko reda potrošite. Njime se kazuje, i kada 
se nešto događa: E/o nove čete kroz mjesec 
dana. 
Dosta je obično kazivanje n a č i n a: 
BTa/ac seji kroz san odgovara. Roni suze 
mz junačko lice, a kroz suze gnjevno pro-
govara. 
Za ta tri značenja prijedloga kroz lako je 
naći potvrde, naročito za prvo, mjesno zna-
čenje. Za ostala, već zastarjela značenja pri-
mj eri su u našem novijem književnom jezi-
ku vrlo oskudni. Danas se u dobru jeziku 
njime ne kazuje u z rok. Kako se takaT 
način izricanja više ne upotrebljava, vidi 
se iz ovih uzoraka : Kroz dete se predaje 
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Turcima (radi deteta). Nastade svada kroz 
jagluk (zbog jagluka). U dalmatinskoj knji-
ževnosti bila je ta konstrukcija prili čno ra-
širena: Breme, kroz ko ću plakati i tužiti 
svo vrime. Za imat nje milos jedinu na svi-
ti, bit će mi usilos kroza nju umri/i. Sami 
primjeri govore, koliko je takav jezik daleko 
od nas. 
U naše dane uobičajilo se, da se prijed-
log kroz uzima za izricanje a p s t r a k t-
n o g oruđa ili sredstva, na pr. Kroz ova-
kve svečanosti manifestiramo ljubav prema 
zajednici. Isto tako se postupa, kad je oruđe 
neka ustanova: U Burmi se program provodi 
kroz Frontu. 
Takav način ,govora Olje kod nas sasvim 
nov. Prije nekoliko stotina godina bio je u 
Dalmaciji vrlo poznat, na pr. Kroz pjesance 
i tance li/JU diklu pozdravite. Kroz ovaku da 
nevjeru majka tvoja umori se. Kroz svoj 
pogled mili Kalinku su pridobili. Slo pa-
kljene kroz privare tve viteško ruži š ime! 
Kako je taj jezik različit od naieg dana-
šnje,g književnog jezika! Cudan je red riječi, 
uvj etovan stihom. Kako je u naše vrij eme 
do'bru jeziku takva upotreba prijedloga kroz 
stnna, mi bismo aps traktno sredstvo kazali 
instrumentalom: Pjesmama i plesom pozdra-
vite lijepu djevojku. Da te majka umor; 
ovakvom nevjerom. Kalinku su pridobili 
svojim milim pogledom. Sto Tužiš svoje ime 
paklenim prijevarama. 
Naši Primorci išli su u tome još i dalje 
upotrebljavajući prijedlog kroz uz k o n-
k T e t n o oruđe: Nevjernici poharani kroz 
desnicu leže tvoju. Kroz tri ključa zatvorena 
gvozdena im bje/m vrata. Jove vašu miso 
kroz treskove je sa/ariso. Vrlo je čudno, kad 
kod tih starih pisaca čitamo, da se vrata za-
tvaraju kroz ključ, ali još je čudnije, kada 
danas netko kaže, da se ljubav prema za-
jednici manifestira k r o z svečanosti. Da-
našnji književni jezik dopušta u izricanju 
apstraktnog oruđa ili sredstva samo ins tru-
mental, na pr. potaknuti koga dobrim pri-
mjerom, istaknuti se marljivošću, nešto po-
stići učenjem, podignuti standard većom 
proizvodnjom, oduševiti koga pjesmom, pri-
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dobiti koga ljubavlju, odvratiti koga uvje-
ravanjem i t. d. 
Ukazao bih [la slične kons trukcije u dru-
gim jezicima, j er možda naše potječu iz 
njih. U nj emačkom su česte, naročito u pa-
sivnim rečenicama: Ich bin durch mein 
Wort gebunden. To bi glasilo u doslovnom 
prijevodu: Vezan sam kro:: svoju riječ, ali se 
razumije, da ćemo apstraktno sredstvo pre-
ves ti ins trumentalom: Vezan sam svojom ri-
ječju. Prijedlogom durch (kro::) može se iz-
raziti i konkretno oruđe (Er wurde durch 
das Schwert getiitet = Usmrćen je mačem) 
i osoba. koja posreduje (Er sprach durch 
einen Dolmetscher zum Fi.irsten = Govorio 
.je Im.e::u kro:: tumača, t. j . preko tumača). 
Slično je u lati nskom jeziku, a po njemu 
i u romanskim jezicima! Evo nekoliko pri-
mj era iz talijanskog jezika, ko ji j e vjerojat-
no u tjecao na dalmatinske pisce: Lo qual e 
nelI'inferno tormenta l'anime per fuoco = 
Koji u paklu muči duše kroz oganj, t. j. 
ognjem. Al quale errore per queste parole 
rispose = Kojoj pogrešci odgovori kroz ove 
riječi , t. j. ovim rij ečima . Ti mando questo 
li bro per posta = Sal iem ti ovu knjigu kroz 
poštu, t. j. poštom. Dakle, i u talijanskom 
jeziku može se prijedlogom ljer (kroz) izra-
zit i konkretno i apstraktno sredstvo i usta-
nova, što nam zai sta objašnjava tu poj avu 
u dalmatinskoj književnosti. 
Evo iz naših novina nekoliko primjera, 
koji [lisu u skladu s pravilnim jezičnim 
osjećanj em: Cio sadržaj davan je isllljućivo 
kro:: pokrete III taka (treba: pokretima lu ta-
ka). Kroz ulogu veliča naciste (treba: ulo-
gom veliča ... ) Kroz svakodmevrto odgajanje 
i rad formiraju se ljudi (treba: svakodnev-
nim političkim odgajanjem i radom). Mora se 
kroz politički 'l"ad utjecati na odgajanje ljudi 
(Politički rad je sredstvo, kojim se utječe 
na odgajanje ljudi, prema tome je pravilno: 
Političkim radom moramo utjecati). Naši na-
rodi su kroz borbu na bojfi/om polju stvo-
rili ovu zajednicu (tr.eba: borbom su stvo-
rili ... ). Kroz ova sredstva (riječ je o mate-
<rijalu) podmiruje se potreba Armije. (Pisac 
je zaboravio, da kroz zapravo znači kreta-
nje unutrašnjošću nekog predmeta, pa bi 
prema tome morala podmirivati potrebe 
prolazeć i kroz materijal. ) A ko mi uS/Jijemo 
da kroz to (t. j . kroz privredu) postignemo i 
veći radni učinak .. . (Dosada se govorilo: 
postići nešto radom, marljivošću, istrajnošću, 
tim, ovim, i t. d., pa i tu valja reći: Ako 
uspij emo da time postignemo veći radni 
učinak .) Već sada mo=cmo udvostTltčiti sred-
stva za gnojivo kro:: liVO:: (treba: uvozom). 
Nešto je drukčiji primjer: U Burmi se 
{JTogram provodi kro:: Frontu. Glagol i vesti, 
voditi upotrebljavaj u se u prenesenom zna-
čenju u mnogim jezičnim i z ri čajima (na pr. 
izvesti dramu, /JTovesti zaključke, zavesti 
red, navoditi nečije Tiječi i t. d.), ali u ovoj 
rečenici u vezi s prijedlogom kroz glagol !JI'O-
voditi ima svoje pravo značenje. Prema tome 
j e tu kazano, da netko program vodi kroz 
Frontu. Trebalo je misao formulirati druk-
čije, recimo ovako: Program se u Bllnni 
ostvaruje {Jreko Fronte. Dakle ne kroz Fron-
tu. nego preko Fronte. Naime, danas je uobi-
čajeno, da se oruđe ili sredstvo, kad je to 
osoba, ustanova, organizacija ili sl., izri če 
prij edlogom Ineko. 
Za sl učaj , kada je sredstvo o s o b a, ima 
dosta potvrda: U lo je vreme Bog preIlO 
proroka govorio (Raić). Pa je (sablju) preko 
poglavara ruske vojske pošalje !eldmaršalll 
Kamenskome. Narod, što ima od paše da 
ište. to sve biva /JI'eko oborkne::ova. Rusija 
će gledati JJTeko svoga elčije u Carigradu da 
bi se nji(h)ova želja is/milila (Vuk). Dokle 
preko polJa na tajno Ile vide, hoće li (rođaci 
ubij enog) pristati na mir (Vrčević) . Ima još 
jedan čovjek, preko Ilojeg bismo mogli upi-
tati Gospoda (Dani č ić). T eodosije prinudi 
staroga Savzj preko Arsel1ije, da !Jošalje 
Crnogorcima IJismo (Ljubiša). Znate, kako 
me prepomčivao i:: Brallkouine preko svojih 
šegrta i kalfi (Vuk). 
Ovaj način izricanja posrednika u nekom 
djelovanju prenesen je i na slučajeve, gdje 
se radi o u s t a n o vam a, o r g a n i z a c i-
j a m a i sl. Primjere za to nije teško naći: 
Upisivanje zajma vršilo se preko narodnih 
odbora. Stoka se popisivala preko veterinar-
skih JIanica. " Pionir« se raspačava pre ko 
škola . Slušali smo opeTIt preko radija. Pla-
ćanja sc vrše fYreko banaka i t. d. S tim nije 
u skladu pisanje, na koje nailazimo u dnev-
noj štampi, na pr. Davanjc pomoći kroz 
Ujedinjene Narode jedino je pravilno rJe-
šen je (treba: preko Uj edinj enih 'aroda). 
Pomagati kroz U N oslobodilačke te=nje ko-
10nijalTlih Tla roda (treba' preko . _' . Una-
pređivali smo proi::t'odnju kToz ::adTuge 
(treba: preko zadruga. 
Prijedlog kTo:: istiskuje bez potrebe i dru-
ge uobičajene konstrukcije, na pr. Taylor 
;:ove kro:: stuJxe Readers Digcsla. Riječ je 
o reklamama u poznatom časopisu . Dosada 
smo čitali i pisali u stupcima. Zato bi bolje 
bilo: Taylor zove u stupcima. Drugi izmi-
šljaju novu frazu i kažu, da je čitao kroz 
rctke. Navikli smo, da se govori: čitati među 
recima. Revolt naših građana, izražen kroz 
demonstracije, najbolje pokazuje njihovu 
premnost da brane svoja prava. Kako . se ide 
na demonstraciJe kao na sastanak, to je i u 
ovoj rečenici trebalo uzeti prijedlog Tla, pa 
bi ona glasi la : Revolt građana, izražen na 
demonstracijama, najbolje pokazuje . .. Bor-
ba za učvršćenje principa raVl!:opravnosti 
vodi se kroz U N i van te organizacije. Pri-
jedlog van upu ćuje, da valja 1'eći: u UN. 
Dakle: Borba se vodi u UN i van te organi-
'Zacije. Ali rješavanje ovih pitanje ne smije 
.se gledati samo kroz državna dobra, već i 
kTOZ zadružne organizacije. Gledati ne mo' 
žemo ni kroz državna dobra ni kroz zadružne 
organizacije. Piscu je na pameti bio izričaj 
.s gledišta, pa je onda zalutao u drugi način 
izražavanja. Pravilno formulirana, ta mi-
sao ,glasila bi ovako: Ova pitanja ne smiju 
.se rješavati samo s .gledišta državnih doba-
ra, već i s gledišta zadružnih organizacija. 
Evo na kraju još jedan primjer ove manije: 
Stvarnost progovara kroz književnika. Kako 
da to zamislimo! Trebalo je Teti onako, kako 
se i dosad govorilo: Stvarnost progovara na 
književnikova usta. I u rečenici Kroz taj rad 
.oni su se svojom aktivnošću sve više afirmi-
rali ima pored pravilnoga instrumentala i ne-
pravilnosti. Dobro je: afirmirali su se aktiv-
noŠĆu (jer je to sredstvo), ali zašto baš kroz 
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taj rad? Zašto pisac odstupa od ustaljenoga: 
u radu se afirmirao, u radu se istakao, u 
radu je uživao? 
Kada bismo ovaj način izražavanja pre-
nijeli u konkretni svijet, govorili bismo 
ovako: Sjedio sam kro:: sobu. Zamorio sam 
se kro:: kiTIO gledajući loš film. Tako na 
sreću jo' ne govori nitko, jer u konkretnome 
nas ne ostavlja osjećaj za ono, što valja, 
osjećaj za jezik. U apstraktnome su mnogi 
nesigurni i gube tlo pod nogama. Zato na-
staju takve jezične neskladnosti. 
Pred našim očima razvija se nova jezična 
pojava: jedan prijedlog istiskuje druge 
konstrukcije, naročito instrumental. Jezične 
promjene po sebi nisu štetne, ali kad naru-
šavaj u sistem jednoga jezika ne donoseći 
nikakve nove nijanse u značenju, onda su 
takve promjene štetne. One zbunjuju, sme-
taju, iz njih izviru nejasno6e, i zato im se 
valja uklanjati . Od iznesenih novih značenja 
prijedlQga kroz naš jezik nema nikakve ko-
risti, jer se njima nije obogatio. Sve, što je 
njima rečeno, može se izraziti i dosadašnjim 
našim jezičnim sredstvima. 
Tko ždi govoriti i pisati pravilnim jezi-
kom, neka pripazi, kada mu na jezik ili na 
pero dođe taj prijedlog. Neka pomisli, da 
li se može izraziti bez njega. Sigurno će se 
bez velikog napora sjetiti dobra izričaja i 
ukloniti se pogrešci. Jezik će mu biti ja-
sniji pa time i ljepši. 
Ivo B1'abec 
O NEPRAVILNOJ UPOTREBI OBJEKTA 
U AKUZATIVU U PASIVNIM 
REČENICAMA 
Ima jezičnih pogrešaka, o kojima se 
mnogo i često piše. No slabi pisci na to se 
malo osvrću, pa i dalje u tome sve češ će 
griješe. Često je to znak slaba inter-esa za 
svoj materinski jezik, nebriga za jezična pi-
tanja uopće kao za nešto, što nije važno: 
.. Ta ionako se razumijemo!«' Ali ima nekih 
jezičnih zakona, kojih se moramo držati, jer 
tako zahtijeva duh jezika, pa ne smijemo 
popuštati pogreškama onih ljudi, koji ne 
znaju svojega ni narodno,ga ni književnog 
